





B6202 Hospodářská politika a správa
Problematika výkonu státní správy a samosprávy u malých obcí
1. Úvod – Obec a její postavení
2. Samostatná působnost obce
3. Přenesená působnost obce
4. Nároky na znalosti zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva obce
5. Úřední hodiny a pracovní vytíženost
6. Závěr – Zhodnocení úrovně výkonu státní správy a samosprávy u malých obcí.
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